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Na het extra dikke themanummer hebben we weer een 
normale Bijen voor u samengesteld met interessante en 
gewone verhalen . Interessant is bijvoorbeeld het verslag van 
de samenwerking tussen Intratuin en de VBBN . Op een 
enkele negatieve ervaring na was de actie een groot succes 
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op te pakken? Bel of schrijf de redactie . 
Het is weer winter en er dus weer een lange agenda met 
veie activiteiten . 
Marleen Boerjan 
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